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Державне казначейство України (ДКУ) – це орган державної виконавчої влади, 
повноважний учасник бюджетного процесу, що здійснює широкий спектр бюджетно-
фінансових повноважень. Саме ДКУ проводить роботу по виконанню Державного 
бюджету України як за доходами, так і за видатками та контролює процес 
використання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів виділених 
бюджетних асигнувань з дотриманням принципів ефективності, доцільності, 
раціональності та економічності. 
За період свого функціонування ДКУ змогло досягти значних результатів у своїй 
роботі, зокрема, з обслуговування держбюджету. Поряд з позитивними моментами 
казначейського виконання бюджету України, існують і проблемні аспекти, на які 
повинні бути спрямовані орієнтири розвитку ДКУ. 
Питанням ДКУ приділяється значна увага. Так з метою поліпшення результатів 
оперативного управління коштами Державного бюджету пропонується: подальша 
концентрацію ресурсів на Єдиному казначейському рахунку; поліпшення якості 
прогнозування фінансових ресурсів на конкретний період на підставі даних обліку 
зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також касових доходів 
бюджету від інших учасників системи; посилення та розширення методів контролю за 
кошторисними доходами й видатками розпорядників та одержувачів бюджетних 
коштів; завершення впровадження повнофункціонального єдиного програмного 
забезпечення та створення інформаційно-обчислювальної системи. 
Отже, до найважливіших стратегічних завдань розвитку казначейської системи 
слід віднести: 
 вдосконалення функціонування нормативно-законодавчої бази; 
 розмежування відповідальності органів Державного казначейства й органів 
місцевого самоврядування; 
 посилення контролю з боку держави за своєчасним і повним надходженням 
фінансових ресурсів до відповідних бюджетів та їх ефективним використанням; 
 професійна підготовка працівників органів казначейства та вдосконалення 
системи їх мотивації і стимулювання; 
 удосконалення технічних прийомів функціонування казначейських установ, 
розвиток автоматизованої системи АС "Казна"; 
 запровадження промислового продукту ERP (системи, яка має стати 
інструментом накопичення, систематизації будь-якої фінансової звітності, що 
сприятиме підвищенню обміну інформацією з органами державної влади й управління, 
банківською системою, фінансовими, податковими, митними органами) що в комплексі 
сприятиме удосконаленню управління бюджетними коштами. 
Все зазначене, в певній мірі, дасть можливість вдосконалити казначейську 
систему обслуговування Державного бюджету України.  
